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Número 109. Viécnes 18 de Setiembre. Año de I8t>8 
D E L A PROVINCIA DE L E O N 
Se suscribe á esle periódico,60'!á;Redacciún*c^ i SO rs. el semestre y 3,6, el trimestreipagados'anticipados. Los anuncios se insertarán 
., . . , , , . ( , { • 4 - m ^ l o l ^ X ! l a ' ^ " ^ . i « i ' f i ' , « r i l o r e » , j no real UOM pañi lo$ qñe noib.MWO;; j . 
Luego t/ue los Sres. Álcaldes y Stcretarias reciban loé números ¡leí holt 
que cnnespomlan al distrito, dispondrán que st ¡¡je m^ejemplar, en, ,ci í i l i o 
costumbre. donde permanecerá hasta a l reaOo del numero siguiente 
liolelin I ¿os Secretarios cuidarán ¿e conservar, los Boletines coleccionados ordenada-
de mente para su eiicmdernacion que deberá verificarse cada alto.—EI Goberna-
[ dor, P o d r o K l i c e a . ¡ , :, 
paSSlD.:NCI»-OBt'CONÍÍIO 'DE HIMSTÜOS. 
S. M. la Uema nuestra Sciova 
(J.- D. G;.)i.y¡isii„augusta ReaUfa-
milia continüan en l.equdtm sin 
- novedad en su importantersali¡d. 
DEL GOBIEBNOMJE' PBOVINCIA 
Dirccfioa de Adminisiracion.^Ncgociauo-l 
N u n i . 548 
E n c u m p l i m i e n t o j a é í a I h s -
t rnco ion de 24 de J u l i o de 1864, 
he dispuesto en usq d é ^ a a a t r i b u -
ciones que por l a misma se rae 
^confiere'," se g i r é l a ! ' V i s i t a " á los ' 
P ó s i t o s de' esta p r o v i n c i a , n o a i -
b r á ñ d ó S u b d e l e g a d á s especiales 
para este servicio i los of lc iá les 
de l n Cumis ion de Cuentas de es-
t e Gobierno 1). Franciseo M i g u e l 
R u i z , D . M a n u e l Reimos y P - I s i -
dro Fernandez BalBüeh 'á "qu iénes 
s a l d r á n á p rac t i ca r l a é l d i a SO del 
cor r ien te . , ,, | 
i i u su . y i r í u d i p r e v e n g o . á í l o s 
A y u n t a m i e n t o s q ü e - s e b a i l a n en 
descubierto de l a r e m i s i ó n ' ' d e 
Cueriti is de los Establecimientos 
de que se t r a t a , las t e n g a n for -
madas y preparados todos los a n -
tecedentes n e c e s a r i ó s ' q u e l á ihs -
t r u c c i o n dispone A' fla de que 
siendo l a permanencia eri ' cada 
pueblo de los Subdelegados l a 
menor posible no sé" :graven los 
fondos del Es tablec imiento mas 
que l o estr ic tumenfe, indispensa-
b l e . 
Enca rgo á los Alcaldes .presten 
á los Subdelegados cuantos a u x i -
l ios les rec laman para e l mejor 
d e s e m p e ñ o de su cometido, y 
cu iden de que por los^Secretarios 
de A y u n t a u . i e n t o , se' t e n g a n pre-
parados opor tunamente los da-
tos que l a i n s t r u c c i ó n previene, 
e n l a i n t e l i g e n c i a de que s i ' por 
s u causa so or iginase e n t ó r p e c ' i -
u ú e n t o ó l é t r á s ó é n ' - e s t e i m p o r -
t an t e servicio ' les e x i g i r é l a res-
ponsabilidad que • corresponda. 
Leen 16 de se t iembra 'de 18G8. 
E l i ^ G O H E R N A D O U . 
' Ped ro E l l e e s . 
• i - i i ' i i j o T t : . ; : • 
SECCION D E F O M E N T O . 
INSIKl'CCION HJBUCA.—NEGOCIADO l . * . 
.*íUlMir.t(>.ir. r.vt .-id i n i t * . . n . f 
• Hjxaiim Num »'iM.!' . . , '! ' 
E l Exento. S r . Mimstro de 
Foménlo con f e c i a .7...del actual 
me comunica: la. I l c a l orden s i - , 
g u í e n l e : • . « n r . / t ' 
oApreciando S. . . M . r l a Reina 
(q . D . g . ) las razones ¡ e x p u e s t a s 
por e l Director d e l Museo A r -
q u e o l ó g i c o Nac iona l , se ba ser-
v iuo manaar se o i g a a ias c o m i -
siones provincia les do m o n u m e n -
tos del 'fibiifó'^'q'iiel'jt&dos los o b -
je tos que se d e s c ü b r i e r a n en las 
escavaciones realizadas con f o n -
dos de l Estado sean; considerados 
como"propiedad de . l a . N i i c i o n y 
remi t idos a l Museo A r q u e o l ó g i c o 
Nac iona l ; asi como deben pe r t e -
necer á los .provinc ia les e x i s t e n -
tes ó que en i lo sucesivo.se crea-
sen, los objetos descubiertos en 
escavaciones costeadas !por l a 
p rov inc i a ó m u n i c i p i o ; con e l f i n 
de ev i t a r toda e q ú i v o c a d í i i n t e r -
p r e t a c i ó n y 'dV ' q i ie^reUiinden en 
b a n e f i c i o ^ á e n e r i i l . ^ í í t c iencia - y 
' d e l ' ' Estado," los„ i s ac r ióc io s que 
este buce en pro de í o s ' c o n o c i -
m i e n t o s v h i s t ó r i c o s . " . . Í ,\S):-j 
L o que he dispuesto se p u b l i -
que en este periúUico . o j k i a l p a r a 
co iwdmten ío delpub.ieo. i c ó n 16 
de .Neliembre de 1868. 
•EL GOBERNADOR, 
H - , ' . i F e d r ó B l i c e a . 
POÜIlOá'.—NEÓOCIÍDO 2. ' 
N ú m . 550. , . : , 
Púr l a Dirección genital cb Po-
I l í l i ca en el M i n i s t e ñ á 'de Id Go-
• bernacion se me dice con'fecha 7 
' del actual ¿o siguiehie: , , 
| «E l Sr. M i n i s t r o dé., l a . Gober-
n a c i ó n me comunica con fecha de 
h o y ' í a Real ó r d e n s i g ü t ó n t é : ' " 
H a l l amado l a a t e n c i ó n de l a 
Reina (q ; D . g . ) e l excesivo n ú - 1 
merb 'de ' sol ici tudes que .d i recta-
mente e levan á este Min i s t é r io los/ 
i n d i v j d n o s ^ g j i i ^ i U p j ^ ' ."á'' i n g r e -
sar en e l ó u é r p ó de V i g i l a n c i a 
p ú b l i c a f / i e l ^ R e i n p , . a s í , como .'.la», 
que í o s é m p i é a á o s en d icho cuer -
po presentan pidiendo ascensos, 
l icencias y traslaciones á otros 
puntos d is t in tos de los en que 
s i r v e n : y como esto sea cont ra r io 
& l o t e rminan temen te dispuesto 
en diferentes ocasiones, y esta-
blezca l i n s is tema abusivo que 
no puede n i debe tolerarse, , se ha 
d ignado S. M . m á n d á r 'que'desde' 
l uego , y en l o sucesivo no se a d -
m i t a n i d é curso á n i n g u n a de 
las sol ic i tudes. expresadas si no.-
v i e n e n - remi t i i ias . é; informadas 
por los Gobei nattores de las r e s -
pect ivas prov inc ias , y-acompafla-
das de los documentos, compro^ 
bantes de las razones en que los 
interesados fundan sus p r e t é n -
siones. v.'..!'» i- . »» • '•' • 
Lo que de B e a l ó f d e n , c o u í i i n i -
cada por d icho Sr. Minis t ro ' , t r a s -
lado a V . S. para su i n t e l i g e n c i a 
y c u m p l i m i e n t o , en l a par te que 
le c o r r e s p o n d e . » ' ¡. 
/.o que lie dispuesto se inserte 
en esle per iód . co o/icial p a r a .su 
publicidad. León 13 ¡de Beliembre 
< ¿ ! l 8 6 8 . 
E L G O G E R N A D Ó R , ' ' 
Ped ro E l l e e s . . 
j d á d o por é l Sr. Comandante G e -
' | n e r a l de la Escuadra d e l Pacifico. 
¡ E n s i i c d r i s e c u é n c i a , d e Real Órden ' 
'. e p i n u n i c a d á por é l , Si-. M i n i s t r o 
¡de la 'Gobernac ión ' , ; , . ló d igo a V . S;-
' á l o s e f e c t o s 1 bport ú h o s y c ó n e l fin!' 
idé q u é los expresados s ú g e t o s no 
j p u é d a n ' á p a r e c e f en par te a l g u n a ; 
¡con ca rá í s t ' e r .qüe h a n p e r d i i l o c o n ' 
ja r reglo á las ordenanzas y 'di-de-' 
¡lies vigentes/»'J ' ;(i '1:i- ••"'•'•'•''•;''%••':!'',!''' 
i !£o que sé inserta para conocí^] 
^miento détas 'aiilóridádes todas dé; 
\es laproi inciá á los "efectos que se' 
'fspresén^Léoñ'Va de SelUmbr'e'de'-
•1868. ! ' ; ' ' - : ' . ' - ' i , - : v . ^ ! ' -
' , E L G O B E R N A D O R , ; 
Ped ro S l i c e s . 
POLÍTICA.— NEOOCIABO 2.* 
iNúm. 5 5 1 . 
E l l imo. S r . Director de Polí-
tica, con . ficha. % del ..actual me 
comunica la R e a l órden siguiente: 
« E n diferentes Reales ó r d e n e s 
comunicadas á este Minis te r io por 
los de Guerra y Mar ina , se p a r t i -
cipa q u e ' h a n ¡ s i d o dado d é ba já ; 
d e f i n i t i v a , en e l e j é rc i to los A l -
f é r e c e s , de los Regimientos de 
I n f a n t e r í a de Isabel I I y e l I n f a n -
t e , ü . Alf redo D a r n i e l l y Pociel lo • 
y D . M a n u e l A l a m o y C a s t i l l o ; 
y en e l Cuerpo de Sanidad "de l a : 
A r m a d a e l Segundo A y u d a n t e | 
D o n Fe l ipe Sola desertado, de l a ' 
F r a g a t a 'Cbi icepción; 'donde se 
h a l l a b a embarcado, s e g ú n par te 1 
PouTioÁ.—NEGOCIADO 6.* ; 
. C I R C U L A R . , . i 
, Ná tn . 352. • - \ 
' Los .Alca ldes , Guardia c i v i l y ; 
' ru ra l y 'todos los deuias depen-
dientes de este Gobierno de p r o -
vincia;" p r o c e d e r á n con lai m a y o r 
ac t iv idad á l a busca y c a p t u r a 
de l confinado c u m p l i d o y. sujeto 
i l l a v ig i l anc i a de l a au to r idad 
Pascual Santos M a r t í n e z , n a t u -
r a l de Grajal de C nnpos p o n i é n -
dole á m i d i s p o s i c i ó n caso de 
ser habido/ L e ó n 14 de Setiembre -
do 1 8 6 8 . : ' . 
E L G O B E R N A D O R , 
P e d r o E l l e e s . 
•: " : Sellas. 
Edad ,23. a ñ o s , es tatura cinco : 
pies y dos pu lgadas , pelo n e g r o , 
ojos pardos, na r iz ancha , barba 
clara , cara redonda, color bueno. 
DZ LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
ADSINISTBACION DE HACIENDA PUBLICA DI 
LA PROVINCIA DE LEON.' '' 
Nombrado A d m i n i s t r a d o r de 
H a o i e r i d á p ú b l i c a de esta p r o v i n -
cia por Real ó r d e n de 25 de 
Agos to ú l t i m o , desde e l d í a 11 
de l corriente d e s e m p e ñ o e l car- . 
go que S. M . t u v o l a d i g n a c i ó n 
de confer i rme. L e ó n 14 de Se- ' 
t i embre de 1 8 6 8 : — J o s é Nebot, 
Insértese—EliceSy 
Gacela del 1." de Seliembre—ííúm. 248. 
MINISTERIO DE I.A GOBERNACION 
REAL ORDEN. 
Correos y Teligrafos. 
He dado cuenta á l¡i R e i m 
(Q. D . ( i . ) de l o manifestado por 
ese cent ro d i r ec t ivo acerca de l a 
d i f i cu l t ad que ofrece en la m o d i -
ficación de los tratados de Correos 
l a e x p r e s i ó n de los valores en 
sistema dec ima l , 4 consecuen-
cia de l a fa l ta de sellos quo per-
m i t a n l a p r e s e n t a c i ó n de todos 
los portes de q ue es susceptible l a 
oorrespoiulencia, y de l o conve-
n ien te y ú t i l quo ser í i por l o t a n -
t o para e l franqueo de las cartas 
e l uso de los sellos de 5 y de 10 
m i l é s i m a s de escudo , no obstante 
l a e x p r e s i ó n de impresos que c o n -
t i enen , y s in per juicio de que es-
t a se haga desaparecer en las 
nuevas elaboraciones. Y S. M . , 
c o n f o r m á n d o s e con l o propuesto 
por esa D i r ecc ión gene ra l , l i a t e -
n i d o ' á . b i e n resolver que. desde e l 
d i a 15, de l g r á x i u i o mes do Se-
t i embre , é . i h t é r i n de ellos h a y a 
existencias, pueda e l p i lb l ico u t i r 
l i z a r t a m b i é n , para e l franqueo de. 
todas, las diferentes.clases de co r -
respondencia los sellos, de 5 y de 
1 0 . m i l é s i m a s , de; escudo, sin, e m -
Ijargb, de, l a e x p r e s i ó n iiupresosi 
que en los mismos aparece estaatr 
pada y q.ué,' c i rounscr ib ia ¿ . una, 
sola clase su uso; h a b i é n d o s e 
i g u a l m e n t e servido mandur que 
en las é l a b o r á c i o h e s que poste-
r i o rmen te se l l even á cabo por l a 
F á b r i c a nacional de l Se l l ó se e l i -
mine ' de los que. se mencionan l a 
e x p r e s i ó n indicada . 
JJe Ueal d'rden lo d igo 4 V . I . 
para su conocimiento y efectos 
que correspondan. Dios guarde, a 
V' . 1. muchos aaos. Madr id 20 de 
Agos to de 1 8 6 8 . — G o n z á l e z Brabo 
tír. Direc tor genera l de Correos 
y T e l é g r a f o s . 
ADIIINSTBACION. —NEGOCIADO 10. 
E l Sr.. Min i s t r o de la Goberna-
c ión dice con, esta fecha por t e l é -
grafo á los Gobernadores, de las 
provincias m a r í t i m a s , y Coman-
dante gene ra l de Ceuta l o si-
g u i e n t e : 
n í ío h a b i é n d o s e repetido casos 
de cdlera a s i á t i c o en los puertos 
de I n g l a t e r r a donde i in t c r io rm&n-
te ocur r ie ron , y habiendo mejora-
do l a sa lud p i io l i ca de aquel p a í s , 
se - sujetan sus procedencias, por 
ahora, ¡i tres d ías de o b s e r v a c i ó n , 
siempre que sus patentes ó los ac-
cidentes ocu r r ido» á bordo duran-
te l a t r a v e s í a , no infundan sos-
pechas., 
C o m ú n i q u e l p , V . S. inmedia ta -
mente ¡i los Directores de los 
puertos de esa p rov inc i a para su 
exacto c u m p l i m i e n t o . 
L o que de Healdrden, c o r n u n i -
cadti por e l expresado Sir. M i n i s r 
t r o , se inserta, en l a Gaceta para 
su déb i í í a publ ic idad . 
Madr id 3 1 do Agosto de 1808. 
— l i l D i r ec to r genera l , M i g u é l 
L ó p e z M a r t í n e z . 
ttel 'ación rfe lat inscripcionts defectuosas que te hallan en los libros y enadernot atiliguos exilíenles en etlt Rrgislro de ía 
propiedad. 
Kombrf* y vccvmhd tafos inlemados. Nombre y situación dé. tas finca». Defecto» de que üdolcren las inscripciones 
l u t n Muva, vecino de Cnidíos . 
Martin Llamas, de id . 
B!as Machín, de ¡d. 
Manuel de Líainas, i d . 
Julián Ll imas, de Id 
Manuel Garda Teresa y otro, de ¡d. 
Manuel García Ordoüez, de id . 
Lucas Pariente, de id . 
l i l mismo. 
til mismo. 
í'antaleon Ramos, de León. 
ELniism». 
jaulUgo López, de Castrillo Je l'orma. 
Francisco López, de id . 
Valentin Golicrroz, de id . 
I'eiayo y Melchor Gutiérrez, de id 
Manuel Gutierri'Z. de ¡(1 
(¡orónimo Manuel Fernandezi¿ id . 
Manuel Gutiérrez. 
Manuel CastaDo. 
Tirso García 
Nicasio Villspadierna. 
Alonso ile Robles y compañía. 
Fclis Villspailierna y su i'nuger. 
Kl mismo. 
Feliciana Viejo. 
José Sánchez. 
Kl mismo. 
i ; i mismo, 
Kl mismo y su muger. 
El rnÍMiio y ctros. 
José Uiez. 
Manuel Rolriguez, falencia. 
Urancisco liubles. 
l'etra l'alencia. 
La misma. 
Tomás José Medina. 
Iloinan (¡onzalez 
Mátcus.González. 
Francisco González. 
Diego Florez. 
Manuel de la Fuente y su muger. 
Juan Santos y su muger. 
Santiago Fiilalgo. de Ardoncino. 
I'edro García. 
Í
Hocrla al Pacedero. 
Priiln i id . 
ProdiTa 6 i d . 
j Pradera. 
\ Idem. 
Una casa. 
Una tierra. 
Una tierra. 
Una casa. 
Un prado á las Coiijadas, 
Una pajareta de dos vigadts. 
Una vigada de casa. 
Casa y caserones caídos. 
Una casa cubierta. 
C A S T R I L L O D E P O E M A . 
Una casa y corral. 
Una huerta á la fragua. 
Una tierra. 
Idem. 
Una casa. 
Un retazo de casa 
No designa fincas. 
Una casa. 
Un pedazo de casa y otro de tierra. 
Mitad de una casa. 
CASTEO D E L A SOBABB1BA. 
( Una tierra á Valmigete. 
) Olra de inedia carga. 
( Otra de nueve heminas. 
Una' casa y dos huertas. 
Una lierra i la Onlanilla. 
Una finca. 
Una tierra 
í Una huerta. 
\ Una tierra. 
Dos tierras. 
Un prado. 
Dos tierras. 
No designa fincas. 
Un prado. 
Dos tierras. 
Un prado. 
Una tierra. 
Idem. 
Idem. 
CEREZALES. 
No designa-la finca 
Un prado. 
Una lierra. 
Una lierra al soto, 
l i n prado. 
Una parte de casa. 
Un cacho de pajar 
Un huerto al barrio de arriba. 
Una lierra. 
CHOZAS DE' A B A J O . 
Una tierra. 
Un prado. 
Una tierra 2 heminas y>media. 
Un majuelo 2 y media cuartas. 
Varcillar una cuarta. 
Vina una cuarta. 
Huerto, heniina y media. 
Varcillar. 
No designa fincas. 
Una casa 
Juan. López. 
Manuel Fierro. 
Un prado. 
Otro á id . 
Otro id . 
Uua huerta. 
Viña. 
Un prado. 
Otro id: 
Otro id . 
León 23 de Junio de 1868.—Francisco Blanco y Marrón. 
Cabidá; 
IdelB. 
IdéitL 
Cabida j sitió. 
Idem. 
Sitio y medida superficial. 
Cabida y sitio. 
Cabida. 
Sitio y medida superücia!. 
Cabida. 
Sitio. 
Idem. 
Idem y medida. 
Idem. 
Sitio y medida superflríal. 
Cabida. 
Cabida y sitio. 
Idem. 
Sitio y medida superficial, 
idem. 
» 
Idem. 
Sitio, medida y cabida. 
Sitio y medida superficial. 
Cabida. 
Sitio. 
I d . 
Sitio, medida y cabida. 
Cabida. 
No consta tu clase. 
Sitio y cabida. 
I d . 
I d . 
Cabida. 
Cabida y sitio. 
Id . 
Cabida y sitio. 
Id. 
I d . 
Id . 
Id . 
Sitio. 
Cabida y sitio. 
Id . 
Cabida: 
I d . y sitio. 
Sitioy medida superficial. 
Id : 
Cabida. 
Cabida y sitio: 
Cabida y sitio. 
Id . 
Sitio. 
Id . 
Id . 
I d . 
W. 
Cabida y-sitio; 
Sitio y medida superficial: 
' Cabida'. 
Iniérlese.—JSKCM. 
I d , 
Id . 
Id . 
III . 
I d . 
Id . 
I d : 
(Se.conltnuaráJ, 
C o N T A D U R t A DE-TOKDOS PBOVlKCIALES. 
ESTADO de los pagos hechos du ran t e e l mes de Agos to ú l t i m o por o b l i -
gaciones d e l presupuesto de esta p r o v i n c i a correspondientes á e l 
a ñ o e c o n ó m i c o a c t u a l . 
SECCIÓN 1.'—CAPITULO 1.° Ése. Miles 
787 498 A personal de l a D i p u t a c i ó n y Consejo. . . . . . • 
A m a t e r i a l de S e c r e t a r í a de estas corporaciones y C o n -
t a d u r í a . . . . . . . " . . . 233 332 
A personal de l a S e c c i ó n de Cuentas , . • . 316 664 
A m a t e r i a l de í d e m . . . . . . . . - , • . ' • • 80 » 
A sueldos de A r c h i v e r o y Depositario. . . . . . . 1^4 « « J 
A personal y ma te r i a l de l a J u n t a de A g r i c u l t u r a . . . 83 333 
A A r q u i t e c t o y Del ineante . . •, • 150 » 
A Guard ia r u r a l • • 4.900 » 
C A P Í T U L O 2 . ' 
A bagajes. 1.200 
C A P Í T U L O 5 . ' 
A J u n t a p r o v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . . 
A i n s t i t u t o de 2 . ' e n s e ñ a n z a . . . ;> .• . 
C A P Í T U L O 6. ' 
A J u n t a . p r o v i n c i a l de Beneficencia. . . . 
A Hosp i t a l de L e ó n . . . . • • 
A pasa de Misei icqrdia . . . . . . .: • ' 
A Hospicio de León . . . . . . . . 
A i d . de Á s t o r g a . 
A casa Cuna de Ponferrada. . . . . 
A i d . de Mate rn idad . . . . • . . • 
SUCCIÓN 3.'^CAPIIHJLO 2.*. 
94 999 
1.000 i ! 
564 
1.000 
300 
4.000 
2.326 
300 
250 
A personal de carreteras provinc ia les . 
A Granja p r o v i n c i a l . . . . . . • 
333 331 
224 800 
18.838 956 
L e o ñ 3 de-Setiembre de 1 8 6 8 . — E l Contador de fondos p rov inc i a -
les, Salust iano Pesadi l la .—V." B . " . — E l Gobernador, Mices. 
P O L I C Í A : S A N I T A R I A 
Resullntlos ollinidoa por mi en la inoculucion de lá viruela ciie epizoólicamenle 
Jia reinado en el dulri lo tle la Suhdelcgaciun de mi cargo, por mi medio mas ir». 
te y eipedilo ¡i m menos eficat que el vtuul. 
N O T I C I A S A N T E C E D E N T E S . 
En el mes de Merao de 1856, apnreció cspontineaiiieiilc I» viruela del ga-
nado lanar en MIMOS puulilos, crilre olluí los de Cnmpazas, Caslrofuurle y Villu-
homate, qne distan del de mi residencia (Valderas) Af. una ii dos legua», l.a mi-
fennedad se presentó, según me dijeron, ;a en la furnia benigna y discreta, ya 
«n la maligna y confluenle: de las reges atacadas .de aquella abiirlaron/niurlias: 
la? que padecieron la segunda, no solo sufrieion el riiisinu accidente, sino, que 
SBCurabiernn en número considerable; los corderos que no se' desgraciaban an* 
tes del término de la gestación, inoritn á medida que iban naciendo; y aun pé-
recian muchas de las reges afectadas de la viruela benigno, gracias A la falta de 
todo cuidado higiénico y por efecto de las marchas í que se las'sometía, tenien-
do cubiertas de pústulas las axilas y bragadas, de lo cual resultaba en estas re-
Riones una ¡nflamamn que solía terminar por gangrena. La epiznótia tomó in-
cremento, l i l dia 19 de Octubre del misino año comenzó á desarrollarse en los 
guiados de este pueblo, cuyos propietarios, escitüdos por mi . accedieron a que 
se prarlicase la inoculación en sus rebafíos respectivos. El número total de reses 
sometidas á la operación asciende á 3.000 perlenecieutes i ¡os siguientes pue-
blos y ganaderos. 
Roses 
PUEBLOS. GANADEROS. inoculadas. 
Yalderas. 
Valdespino Cerón. 
D. Santiago León. . 
D. Manuel Vázquez. 
D. Roque A -o. . 
D. Tomás Sai. . . c i . 
D. Manuel Ríos. . 
D. Agustín Quijada. 
Uoila Josefa Serrano. 
D. Basilio Cortés. . 
ToTAt. 1.000 
A este número hay que ailadir 2.000 reses de los ganados de Campazas y 
Villafer, que á imitación inia, inocularon los pastores respectivos. 
Método operatorio y elección de v i rus .=EI proccdiniiento do inoculación 
que constantemente preferí, fué el que la esperiencia tiene acreditado como mas 
conveniente; esto es, el llamado por punción 6 incisión subepidésinica Este mé-
todo Urna si -mpre el objeto, pues que pone la materia variolosa en conlacto con 
una superficie muy absosvcnle, cual es la capa mucosa de Ib piel. En cuanto al 
sitio de la operación, la practiqué algunas veces en la región prepubiann; pero 
elegí con mas IVecuenein la parte interna de la cola, i fin de evitar los inconve-
nientes que ofrece el primer punto, por su razonamiento con los miemliros ah-
doininales; razonamiento cuyas consecuencias son la dificultad de la progresión y 
ciertas complicaciones terribles, que luego enumeraré. 
En cuanto al virus empleado, en gran número de reses fué la serosidad de 
las pústulas. Tal como se obtiene incidiéndolas en el periodo de secreción; pero 
para otras muchas inoculaciones me valí, y lo mismo hicieron los pastores cita-
dos, !\ ejemplo mió, de la sangre de reses afectadas, & pesar de cuanto dicen en 
contra algunos autores. 
No pretendo apropiarme el principio teórico en que se funda esta inocula-
ción: El Catedrático de Patología de la Escuela de León, Sr. Ruiz y Herrero, 
profesa la opinión de que el virus varioloso reside en la sangre antes de recoger-
se y concentrarse en las pústulas. Mas sino reclamo para mi la prioridad de esta 
doctrina, no espero se me dispute la de su aplicación y sanción prácticas. 
Manifestaré después los resultados que obtuve asi por mí método como por 
el ordinario: por de pronto básteme asegurar en vista db numerosas observacio-
nes, qne la enfermedad arliUcial so lia presentado sin excepción en cuantas re-
tes inoculé con sangre; que no diCeria de la trasmitida por el virus pustuloso, ni 
por sus síntomas, ni por su curso, ni por su terminación; que, en fin, el poder 
profiláctico de la sangre de reses atacadas de viruela no es inferior al de la ma-
teria de los granos: cfcctivainenle,' con ella, como con este último agente, con-
seguí preservar de la viruela «1 las reses inoculadas, evitar el aburlo de las ove-
jas preiíadas y librar igualmente de la enfermedad natural á los corderos, aun 
en medí» de rebailos iufeslaiios. Como se verá después, lie extraído la sangre, 
unas veces de las pústulas mismas y otras por desangramiento total de las reses, 
si.bien siempre en el periodo de secreción y del mal; y el éxito ha sido comple-
to én uno y otro caso. Este dato me parece concluyente. 
llesullados de la inoculación. = E o general la erupción provocada por la ino-
culación M desenvolví», por término medio, al sétimo din: el período de secre-
ción y el dé desecación se sucedían sin accidentes, y la dolencia preservadora 
solía terminar su curso entre los quince y veinte días. Respecto al tratamiento, 
se reducía á meras precauciones higiénicas; y aun'cslas no eran, siempre posi-
bles, como sucede casi siempre en ganados algo numerosos. 
De las 3.000 reses que yó inoculé solo se me desgraciaron 9, propias de Do-
na Josefa Serrano; y esto no creo equivocarme atribuyéndolo á que practiqué la 
operación en las axilas, lo que dió lugar á inílamaciones liegmonosas, conse-
cuencia del roce én la progresión,, en muchas reses; inflamaciones que en las 
nueve mencionadas, terminaron por gangrena y que en las demás ocasionaron 
dolores y claudicaciones mas ó menos intensas. Estos fueron los solos accidentes 
que observé. 
El mismo, feliz éxito ..obtuvieron en general los pastores en les ganados de 
Campazas y Villafer: solo uno de ellos esperimenló una gran pénlida. debida sin 
duda á que tomó la sangre para la inoculación de una res que padecía la virue-
la maligna y cnnOiicnle De este error en la elección resultó que los animales 
inoculados contrajeron afecciones de nial carácter, y guugremisns, que inmolaron 
á muchas de ellas. Los demás fueron, como he dicho, mas aforlunadus ó, lo que 
es lo mismo, tuvieron mas acierto. 
l ié aquí ahora algunas particularidades que creo útil dar i counecr. Obser-
vaciones particulares.=A lin de que no quede duda alpuna acerca do las v i i tu -
des profilácticas que atr ibuló á la sangre de las reses afectadas de viruela debo 
esponer concisam',nle. lo mas esencial de mis ensayos.ssSt'gun ya dejo indicado, 
al principio me valia siempre de la serosidad de las púslulas para la inocula-
ción; pero como se me concluyera esta materia estando operumlu en sin rebaño, 
hice uno incisión c:i las púslulas ya agoladas, y con la sangre que fluyó inoculé 
doce reses En ellas a|iarecia la viruela en el perido oportuno con todos los ca-
racteres de la trasmilidii por el méludo ordinario; y lo que es mas, tomado el 
virus de sus granos, pudo inocular otras SI) resés, con el mismo satisfactorio 
resultado —Animad» por el éxilo de esta primera tentativa hice un nuevo en-
sayo en el gaumlo de D Basilio Corles: dispuse, al efecto, que fuese axfisiada 
una res afectada de viruela natural benigna cu el periodo de secreción; desán-
grela después, por cuyo medio conseguí que la sangre estuviese mas desprovis-
ta de su parte íibrínoso. Hecho esto, inoculé lodo el rebafio, á escepcion de tres 
cancines que por curiosidad dejé de someter á la operación e=*\ petición del Sr. 
Cortés, reconocí el ganado algún tiempo después, y le hallé enteramente libre 
hasta de los últimos vestigios de la afección presuivatlora: en cnanto á los can-
cines no inoculados, encontré cu el uno el principio, perfectamente caracteriza-
do, de la viruela natural, que luego se propagó á los otros dos. No obstante, 
permití, por vía de esperiencia, que permaneciesen en el rebaño: el uno libró 
bien, efecto de la benignidad con que se desarrollo en él la dolencia; los dos 
restantes contrajeron, al contrario, una viruela irregular y confluente á que su-
cumbieron,'uno á los 11 días, á los 18 el otro, después de quedar ciegos, a con-
secuencia de ana oftalmia purulenta.=liii tre tanto, sin embargo de la constitu-
ción epizoótica reinante y á pesar de la presencia de dichos tres animales en el 
ganado, vi con satisfacción que ni una sola de tantas reses inoculadas on él con-
trajo la viruela natural. No satisfecho todavía con estos resultados para dar por 
resuelta la cuestión de la eficacia de la sangre, como vehículo del virus variolo-
so reiteré la esperiencia en el ganado de D. Roque Alonso, en el cual inoculé 
SO'J reses con la serosidad y 401) con sangre de las púslulas de la viruela natu-
ral benigna. El éxito fué igualmente feliz en unas y otros. I'ara concluir con las 
observaciones particulares añadiré lo siguiente: en el ganado de Don Agustín 
Quijada, cuando procedí á la inoculación, padecían 30 reses la viruela natural 
maligna 10 de ellas; en estás aparecieron inflamaciones gangrenosas, particu-
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larroenle en las axilas,.bragadas y región prepnbiana, eon mas la ofialmla pnru-
íenlá, que ocnsiónabii Ta éspulslon de los huinores del ojo. antes de que laiigra: 
yo afección hiciese perecer á los animales alacados. En semejantes casos era 
inútil el empleo dé los'antipúlriilos y de lodo medio tcrapeiliico é l>¡8¡énico.== 
Hespect'o a las ¡nociilaiiiis. que fueron 160 en este reba'";o, iio se perdió una si-
quiera, aunque i á erupción apareció eii varias y en o ins , regiones mas dé l a 
slegiilo pira \¿ operación.=Pór.Alt imo, de las 700 retes de I). Tomás Sánchez, 
inoi'úlndiis en. lotál¡J/id, trece proscntanin lo erupción en.t'ódo el cuerpo y abor-
tarmi en el periodo de invasión:' lás.'deina» solo presentaron granos en el sitio 
operado, que, como he dichó en''otro lugar, fué I» región propubiana, y no 
aborioron'iii se desgració ningoriá. Hay qiie advertir i¡úe. después de hecha la 
¡nócalocion de éste gánadó,' sé les incorpórarop 90 reses procedentes de otro in» 
festado. sin que esta medida produjesó nccidenjeialgúiio. .' 
"; 1 UEFI.FXIONES Y D E D ü C á Ó N E S PBÁCTICAS. ; . . 
"•' lis inoculación d ! la v ibe la ' én ei gánácló limar es un preéiosó mcílio proD-
láctico, capaz de evitar, considerables , pérdidas, á. la riquezb pecuaria:. esta es la 
••c<iií8éínftiiciá*qi|ii'reMÍtí'¿n\'Rrltó^^ I"? h'tóBÍMij.'qpe fféjb. éspucsliis, 
asi c'oinó dé loá:coris¡gii¿dos por ol'rqs'niuchós profesores,íiaciónales y ' eslranjc-. 
ró's^lieliemosi parjó tantó, ^piaié^T éM¡yMcl im' tá imie quiera Iqné s.é.pre-
senté la vifüéía^haliirai.'l'ara'ye.ncér'.la rcp'úgntiiícia ó la icicaiia de los ganiidos, 
hay q u e l i W c y r f é s i ^ 
. ireS 'conii!je>V'iil,er¿eta'"no '«érí 'diOéil p ' f W i i í r j e » : . , , '¡ • . : • < • i . 
' i ' . " ' ' Qiíe ¿rrctadiis olgüiiasVesfes de'.yiiüéla,' se trasmite con prontitud, no tan; 
q'ni'"' . 
marca dilaladl^imB,''.' 
solo ól füs'ló del rebiíftorsi'no á'lós'gáhíi'dos que'piisíen en las ¡nmediácibnes.'y'. 
qúe'pVopiVgáñdosé^le'níios'á blros,''puede'.ílegár ó iiivadir;tóüósjós..de '.nnaco-, 
jnarco dilaladlí'inie;''.' 11 •' •'' ' •' I . . . ; , ' . . ; , V, ,.,,! 
' 2.*' Qüe's¡¿íiVp¡¡e,: en jíiiá'dé' :esl'as epifliótiiis","sé desarro'la'un número con,:; 
s¡dcrabie"de casosVtéS'lrncíi'-miiligna'.'.cujbjiérinlno casi infalible^'es la inüerle', 
dé las roses atacadas0 ':' .1" , ' V • 
. '3.° Qtic,' aun siébdo'bpsigna.lia virublá natuiál.ádquiere ^ J ú ñ e m i » ; ! » ; 
cilidad'uñ mal 'carácter' y una 'marcha , f u W i ^ 
virtud de ólrasMtlnii'éiióias.''r,'"'1,!,','" ' " ' '."',•?.'.. .... . , . . . ! . .„ ' , ' '.ñ:'"¡ 
•••tí'/' Que. ariii cúáiidó asi 'no 'suceda y;;oünqú'o'no'abérfén las ovejas, los cor 
deros contraen ,i poco dé nacer la.'éiifériiicdab y, 'nó'pudieiidb resislirlaV.' se'dcs^ 
gración la'tnáyóf' p'órié.l'Coiírend'ri^ 
trarió 'qüe és"á! sus i ó l é r ^ ! e m ^ * r ; ' i ^ ' ' a n « : é r o n i > K l i i mollenlendida, ' la ¡íio-
«'ülacióh'ilé'siis'r'éb'aniis 'á los poslófeS', que;"'siendo profanos ¿'ja ciénciii; no tie':a 
n'en';lós cóñociiiii'enlos':Wéce"sanós!'para para' la ope-
ración 'ii¡1as'Wes*de''q'ue'co'nViéno:estWe^ : ; , , ' . , , .", ' .:, 
He aqoi ahora alguñís cbnclusioñcs';^ so desprendeu de los;hc-
fhós refcnflos:' '''V'''' ''','1':'5''';!'-!,''.''• ." ' ' ' . :• 
be'lós'divérsós sitio'^eh'qüé sé acOstuthbri á hacer lá ¡naciilacionde lá vi - ' 
riiéla"; 'el preforible y; méilós (isp'uuító'á coniuigenciases la parte inlérnb'de la cola ' 
" 2. ' Cóiitra la'óprniiiirdéolgünoí oiitoreii, qüé'rccóniienduii lá 'precaiicioii cié, 
lió 'hacer sá'ngrcV al í!xiraérré|iv¡fus';d¿ las'.'pústulós,''la'sangro obtenida^nidiéii-; 
do itis granos d.i'lüs'inisínós ícstillodós'qoé lá'serÓsidiid^Esto périiiité.ab're^iár'y] 
facilita singularmente la operación. I ., - ' 
'' i : ' ' j ivn pn'odc'ijécntársé i oh ' h i á í rh'piilci la iiíócnlacion,1 circunslhñcia 'del 
niás altó inlcrés'cii:¡á :práclic1a,''cua'n'do:érij:iiiado,es numeroso.'ó iñiliiñenté 'la 
i invasión' ilel mal; valióndóse dé ungiré' csír.iida por itiedió dé la sangría génera l ; 
dé íiriá resi: previamente lixQ-iad.!. '•' ': ' ' 
'4.- iHaya'sido obtenida de «no y otro iriódó'la sangre con tal que procedo 
ilé uiia res afeclada de viruela'bénigna.' deteniiiná la prcsenlacicm de púslúlis dé 
buen, carácter sin accidente alguno, y goza du ¡guales virtudes préservativa's que 
el virús 'ordinario.'' " 1 ' '. ! 
Hoy por hoy nó creó posible determinar si los efectos prollláclicos de la 
inócnlaciiiíde'las ovejas 'prefladas se' dejen senlir sobre 'los 'corderos,es decir, si; 
como parece indieon'riiis observaciones, quedan preservadas de la viruela: l'ara' 
juzgir cóh acierto en éste puntó séila necesario en gran número 'do 'ensayos repe-
lidos. I.ó niisin'o puedij decirse acerco de si'l'a sangre dó las reses iuviiliilas tendrá 
la virtud '(le virus váriolósó uaüii» antes dcl perlodo de reerécion ' iie '\á enferme 
dad'. A la experiencia toco decidido. 
. Vnlderas 29 dé Abril'dé 1853 —El Subdelegado, Miguól Férnaudet: ' ' 
Insértese.—Etices.' '' '! 
DE LOS JUZGADOS. 
¿ o n Francisco Helero Gimeno,. 
Juez, de p r i m e r a , instancia de 
Valencia de Don J u a n y su 
pnr l ido: ; ••• 
H a g o ' s a b e r : que por p . ' P i ó 
Fernandez "y-'Tisgerina, Profesor 
V é t e r i n a r i ó , ' cbn ejercioio en' V i -
I láataf inn; se so l i c i t a ' s ú i t i 'c lüsion 
en las ' l is tas eiectorules para D i -
putados á, C'íiHes, \ e n , o ü m p l i - , 
m ien to de l o prevenido .en e l a r -
t í c u l o ve i r i t i s i e té .de.ila v i g e n t e 
l e y ' e l e c t o r a l he dispuesto se p u -
b l i q u e ' l a indicada ¡ p r e t e n s i ó n / 
V a l e n c i a de 1). Juan once de Se-
t i embre de n i i l 'oolio'cientos- se-
senta y o c h o . — F r a ñ c i á c b ' M é l e -
ro .—Por mandado de su Sria. 
Claudio de Juan . 
I n s é r t e s e . — M i c e s . 
I ) . Francisco Luonardo, Secrelarh del 
Juzgado de paz del Ayuntamiento de 
Jauta. • • 
Certifico: Que en el juicio, verbal 
próniovidy ante éste. Juzgado por José 
González residente en Sahagun contra. 
Luciano Pérez vecino de Juaro y.su. 
m'úger Cosiidá De'gado sobre pago de 
seis! fanegas tres celemines de trigo, 
recajó la schténciá qne sigue.—A'en-
írm'i».— En el pueb|o.de Villalebrih 4 
diez y ociió de Agosto de mil óchpcien-
tiis sesenta y ochó, é l 'Sr . Juez, dé pa> 
del disirité dé Joara en el juicio verbal 
i entré parles d« la uua José, Gonzalei 
demandante y de la otraiLucianOrPesi. 
rez y su mugi^r Casilda Delgado sobre 
pago de seis fanegas tres, celemines de 
trigo que estos lé adeudan procedéntés 
de prCstahiO, poí aíité ini ' el Secrél'árió 
dijo; resultando que en la pnpclcta ci-
tatoria se reclama esta cantida'd; resul-, 
lando que lo demla está jusliQcada por 
el papel de obligación que se presentó; 
resultando que Ios-demandados no comí ' 
parecieron á proponer; escépcion algu-" 
ila apesar de haber sido citados: consi-
derando que justifleada como está . la , 
demanda no hay medio hábil pora que 
dege de.pagarse la cantidad reclamada . 
fál|o: flué debo condenar, y, coniicrioi'i',' 
Luciano l'erez'y su ciprésada mb'gér al 
pago de los.sels fanegas tres celemines 
de trigo;'cóó las costas y gastos de este 
espedienle, pues por esta iui sentí ncia 
en rebeldía y ileBi.itivaniénte juzgando 
asi lo pronuncio, mando y firmo.—Do-
mingoFernández.—Porsuórden, Fran-
cisco Leonardo Blanco, Secretario. 
Lo que sé luce público por medio 
de osle periódico oficial en cumpli. 
miento á lo prevenido en el articulo 
l.lOOJdc la ley de Eujuiciamicntó'cj:-
vil . Jo¡ira}24 dé Agosto de 1863,—Do-
mingo Fernandez.—Por su mandado, 
Francisco Leonardo Blanco. 
I n s é r t e s e . — Ccrberó. 
Sitmcion de 'la Sociedad «CRÉDI-
TO LEONÉSB'C» 3 1 de Agosto de 
1808. , ;. ' . . ; 
- .ACTIVO. • Escodas mil.ds. 
Acciones emitidas; 
I d e m por e m i t i r . 
Caja social 
Efectos;en cartera 
Fondos p i l b l i c o s . : , 
Obras pt i t í l icaSj . . 
M o v i l i a r i o . : - . 
Var ios deudores 
ANUNCIOS. O F I C Í A L E S . ' 
w > : . ~ - . . . . . . . . . . . . . ,•: 
Okardm. 'ci iÜ. - - Leoñ —Coman-
- {dAicia' dé".provincia.' 
450,000 • 
600,000 » 
113,236 832 
'.03.71)0,616 
. 60 ,972 i 
.. 66,704 090 
. 1 1,049 118 
. 44 ,678 603 
:. ' ; ' . ' • 1 .400,491259 
D e p f e i t o s a e v a l o r é s • a^.eoo "i » 
TOTAL. í 1 . 4 3 0 . Ó 9 1 i 2 5 9 
PASIVO. Escudos roiliis. 
Capiítal1 soc ia l . . . 1 . 2 0 0 , 0 0 0 • 
' Cuentas corr ientes . 62,092 994 
; D iv idendo ac t ivo . . '," 
' Fondo de ; reserva . ; .4.000 « 
Bériéf idiM ¿ ' r e p a r t i r 262 724 
P é r d i d a s y ganancias 16,186 293 
iVa r io s acreedores.;!;117,.913i248 
, . ' ^ ' ^ ^ - - C M i ^ ' i m 
, Depositantes, de v a -
| ' " ióre 's ' . ' . . . 29.600 -
|,Í: ,Í! '>;TOTA¿Í,^' .ÍÍ;¡^¡ÍV430,091I259. 
| . E l A d m i n i s t r a d o r . ' M á x i m ó ' F é r ' -
• iMndez . - -£ l lQ8fe ' 'de^C^tá l>i l i¿ 
1 dad, 'Federico Diez Miranda .0 ' ! " 
E l Sr p r imer Jefa a c t u a l de l 
tercio.con feclia de ayer me diee .^ .^g, 
l o ' s i g u i é h t é . ' ; ' • . ' " -
* «El E.-.S Di rec to r gene ra l d e l ' 
Guerpo. icon fecha 5 del a c t u a l 
me dice lo que s i g u e . — E l dia 5 
de Octubre p r ó x i m o ' y i á i l a ü U n a '. 
de l a t i r d é . i s e . c e l e b r a b a n : esta 
Uireccion l a subasta para l a cons - . . 
t r u c c i o n "de inantas de Caniaque, 
en e l t é r m i n o de cuatro aflós p ü e - " 
da n e c e s i t a r l a fuerza de l cuerpo;,,, 
por . cuya r a z ó n . o r d e n a r á Vi- S. k 
los Comandantes d é . í a Guardia 
c i v i l de ese terc io , sol ic i ten de,los 
respectivos «obernad 'o ' res l a ' i n -
se rc ión en ¡los Bolet ines: oficiales i 
de las provincias de-losiantincios 
referentes ¡i dieho acto;1 l iac iendó1 
constar en el las ' qti'e'las' personhs • 
q u é i'quievan1 ':t6mar ' ' p á r t é ^ n l a 
subasta prése,ii ' teri; 'süs' ,pro¡) 'ós¡- ' 
ciones . 'eh' esta; S é c r é t á r i a dpr idé , 
s e , ' a d m i t i r á n ^ h a s t a íás ' . p n c e ' . d é , 
aquel dia, y en í a qiie se ha i l an .de , 
manifiesto; e l •..tipoiy. p l i ego de 
condiciones.—Lo que traslado á 
V . para su c o n ó c i m i e n t o y á ' f l n -
deque se s i rva sol ic i tar de l Se- ' 
flor Gobernador1 c i v i l , coino se ' 
previene por S. E . ' l a i n s e r c i ó n en ' 
e l Bo le t ín o ñ e i a l de l a p rov inc i a , 
de .los; anuncios correspondien-
•tes ' .»; ' • •. '•.!>,';:•'!.• OM 
L o q ue t engo el h onor de t ras -
c r i b i r i V . S. á fin de que si l o I ' 
.ereeifconveniente se d i g n e ' d r d é ^ j " 
nar l a i n s e r c i ó n de l Bolet ín ' :of i i -
c i á l ' í l e l a ' p r o v i n c i a del preci tado í1'' 
anunc io . Dios guarde á V. 'S mtí-1};' 
chc^sr.aflos. L e ó n 13 de Setiembre', ' ' 
de 1 8 6 8 . — E l Comandante, Pedro ' 
Carn iago P é r e z . 
Insértese.—Ettttt. 
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